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Este artículo hace parte de un trabajo sobre la violencia, en el que se aborda el asunto 
de cómo deja marcas en la subjetividad y en el lazo social. La violencia pareciera estar 
siempre presente, tanto en la historia de la humanidad como en la de cada uno de nosotros. 
Basados en elementos conceptuales del psicoanálisis, se retoma el caso de una mujer abusada 
sexualmente en la infancia por su padre. Se plantean interrogantes sobre cómo repercute este 
hecho sobre su vida subjetiva, sobre su cuerpo y el lazo social. Finalmente, resalta lo 
importante que resulta que la violencia sea escuchada, resignificada y re-escrita en la historia 
personal, más aún en las circunstancias que vive Colombia. 
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Abstract 
This article makes part of a work on the violence, in which is deals with the issue of 
how leaves marks in the subjectivity and in the social bond. The violence seems to be always 
present, both in the history of the humanity as in the of each one of us. Based in elements 
conceptual of the psychoanalysis, is takes up the case of a woman abused sexually in her 
childhood by his father. There are questions about how it affects this fact about his subjective 
life, your body and the social bond. Finally, it highlights the important thing is that violence 
is heard, resignifications, and re-written in personal history, even more so in the 
circumstances affecting Colombia. 
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